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Lt.   S.   N.   Gardner,   USNR
Ass.t.  Superintendent  of  Training
Chaplain  P.   H.  Asbby,   tJsm
AhmlcA  TIE  BEAUTIFUL
Lt.   W.   0.   Morgan,   Uslm
offlcer~1n-Charge  AOM  School
PRESENTATION   CF   DIPL0I\£AS
To  Honor  Students .......... Off leer-1n-Charge  of  Scbool
To   Marine   Honor  Students   ....... Maj.   V.   P.   Schuler,   USMCR
CO. ,   MEirlne   Avlatlon  Detachment
Presentation  of  Guldons .............   Honor  Students
To   Class  G40,   AOM  School   ........   I.t.   W.   0.   Morgan,   Usrm
Off ioer-in-Cbarge  AOM  School
To  Class  R38,   ARM  School   . ..... Lt.   a.   S.   Stl.ange,   USNR
Officer-in-Charge  ARM  School
To  S82C   Line  h`.alntenanoe   and
Class  M35,   Ah"  School   ........   I.t.   A.   P.   Hanann,   USNI
Officer-in-Charge  AB;"  School
MmlNE   Hm,IN
ANCHons   AWEIGH
N.`1II0NAI.   ANTHEM
Music   by  RATTC   Band
GRADUATloN  cLAss  R38  -  sAnoRS
AromsoN,   Lioyd  M.
AImERSON,   John  M.
ARN0ID,   Carl  8.
ARNONE,   Charles   L.
BABon,   Normn  A.
BAIIjEY,   Duane   G.
BAICRE,   Marlyn  L.
EfiT#fi:E:¥:;dc?.
BALI,AM,   Oral  I..
E£3Z?Tbo:=i g:
B¥¥LERE:?GEir:a:e.:v.L.
BLAKELY,   Lynn  H.
E5ffi,E;g:::c¥.
BORN,   Lester  R.,   Jr.




CLapp,  Paul  V.
§§iifefu±,#§;¥£::vi.a.
CRAIG,   Einer  G.,   Jr.
CROSBY,   Albert  N.
DAvrs     Irving  A.
B!.g#hi,A5:inD?.
DHON,  Bill  Joel
38##RP?°#icchah:=1i:D.
DRuclcm.I:ILRER,   R.   D.
DYE,   Charles  D.
EDIE,   Edwln  D.
EMERY,   Hubert  E.
ERICKSON,   Vernon  C.
FANNIN,   Tennybon  J.
FRIEENIAN,   .Louis
mosT,  Eugene  E.
GABBERT,   Bryon  L.
GARLAND,   Richard  W.





HAGEN,   John  T.
E#EdjRRS?eE:rrfnL.
HffE'fr,J§£:in:Y:  M. ,  Ill
HAUPT.   Carl   F.
HAY'WOOD,   Franklin  E.
REARREN,   Billy  F.
HEIELEY,    `,i`Jalter   H.
HILI.ESTAD,   Jullne  I...
HOFm...AN,   Eugene   A.
E8E:SNS;REp:Ei;:,Jr.
B:;Bmigi,,i!rf:g.
JACoas,   Irvln  H.
J0IINSTON,   Wllllam  V.
J0mrsoN,  Doyle  E.
ELij::;E:;:i:ii.
RELM,   Calvin  E.
Hrm,  r8cob  E.
GRADUIATENG   CLASS  R38   -   SAILORS
(Coatinued)
gBEE:  :g:m3: a.
LANors,   wllbur  R.
EFffii§;b;!§d=Ak;.
;E#ETo,i::ie:tN?.
MAXEY,   Robert   W.
MC  COY,   Enos  Edwln
MENTON,   Thcmas   C.
MIDDLEBR00KS ,   Harold
FTONDERS,   Ernest   H.
i;8£E!5 , ,,yi::i;mLg6 I  Jr.




:8F:ff : !:Ea# hi.
PREVILLE,   Gene   J.
PtnsLEY,   Donald  R.
!ii#i;r¥i!:;I;:
;iFIN¥ij?:¥;W;I:£.
RODRIGUE,3 ,   Raymond
ROUGH,   Robert  E.
SAKOVIOS ,   Willlan
SAEN,   Hurray  I.
§3£8fu['T6iE¥:£:ghIN:.
SCH,'rARTZKopF ,   A.
§£RE£,:Nio;°s::£  E.
SETTIE,   Russell  K.
SRAW,   Harold  F.
!ii#:?!i:;:'i:::.
3;`EmEf ;  ::#cf :  A,:.
:gogyi}HJ?,:i;n#:,:I.
SUDOI,,   Joseph  S.
SWEEREY,   Donald   J.
TAYLen,   Leonard  A.
¥H¥i¥:i;:i!g:P!:i:i.
TUCKER,   'i.Jillian  A.
TunLEY,   James  E.
TURNER     'v`Jarren   L.
EI!#';,3;=:i!r?.
`¥fasrfomJ:hgtg*artw.
WAI,SKI,   Edverd  J.
WAI;5H,   Thomag   8.
i:#:::T; g;;i;::J:..
i,im|,3s,   Ralpb  lt'{.
!wfflLFE:E£::o8.
i,`maLER,   Glenn  D.
GRADUATING  CLASS  R38   -  SAILORS
¥Ek::#=.W.        :Efffi;g:i:::tE:.
*Honop  Wan
caADtlAIING  CLASS  M35   -  mARINEs
AREIGO,   Joseph
ATWOOI),   Vlrgll  C.,
BAIN,  Robert  I.
HOHrm,  Claronoo  J.
Jr.      H0IRES,  Daniel  0.
B.ffiARAT,   Victor  G.
BARGER,   Bernard  8.
Effil¥: Si::::y:.J. , Jr.
ET#ng:s3:::€tJ5:
Fig;w,!H::i;:¥J::
ERAI)DOCK,   Doyle   C.




CUTHRETSON,   Joseph  H.
DARUI)A,   JOJm
DEATON,   Emory  A.,   Sr.
DET.`ERS,   Gerald  I.
:#asi;::::;!in
¥¥Or'!,J:::iFrfe.Jr.*EE:oE!:  i:=nF?. ,  Jr.
FIslm,  Harry H.,  Jr.
FORTY,   James  F.
;on£#[§h¥i;¥iols




mFT,  Edrurd  F.
I,ANDRY,   Edward  J.
L¥L'c:;oF:aha:rJ?.
AlrmU5,  Harry  R.
REfi.i,PS:fra£{:k
k`3ARE,   Leonard  A.
).IARrm,   Jenes  A.
IilARTINEZ     Frank  A.
I..ARTIN' tarr  A.
?.fASSIE, I   larence  F.
RE  GII,L,   Joseph  V. ,  Jr.
!fc   GO'7VAN,   Theodore  A.




-ON,  Earl A.
NIERE.Y,   I,.:1chaol
PAIJ..in,  Raymond  I..
PEAR30N,  Robert  E.
PENTEILO,   Sabatino  A.
PFEIFFER,  Alex  M.,  Jr.
pOTFonA,   Join  A.
PRotDF00T,   Wlllian D.
REECE,   Wallaoe  R.
R0BERTS,   Cosby  C.
E3ifrL'-,yi::O= I:
§FOpri?Niog:pEOE®sfr.
STOUT,  Kenneth  E.
sz¥pm,  Aioyslus  J.
GRADUATING   CLASS  M35   -  h'LARIRES
(Contluned)
TffT,  Wlllian  H.
VrmlTTI,  Mlcbael
#fiH3rri]vTrsE £Ya::o i.             H#8ff ' M¥ :£::: 1 T.
*Hoaor  Maa
A.          #3gD¥'#6e:!w5?  a.
GRADUAmNG clAss  rs5  -  sA.IIions
AILIBONE,  Joseph  I.
BISHOP,   Reuben  1`i'.
;¥TF::,:Ji;i:rL.
CURRY,   Bryce   a.
E¥RE:  !g::lE.w.
EDwrms,  Roy  G.
kHi:iE¥5i:;:=f:nE.
ELF:;;:rfi;i;::.a.
!%ffiForfu, E3#i:ie  s.
Xfffr¥L±:::::E:.
MC   GRAin,   Cbarles  h.
Mc  NlcoL,   roin  L.
RE:Di,;:;;:::Jr.
PROvOST,   Armand  0.
Fo:DriT!T#igieyM.
ROCKWELI,,   Charles  E.




STAGEY,   James  George
SREIE,  Paul  M.
S"rm,  Robert  I.
SURIIAN,   Bernard  A.
Tg8iffig::5rfd:::iir.
IRO"R .,,,I.  J.,  Jr.
VANPELT,   Harold  F.
WADGd,   Jones  C.
!Ehif¥fi:ii'; 'J,. , Jr.'iREST]m,   Herbert  1„
WEST,   Thomas  E.
WIGGIN,   Janes   0.WI-JS,  Jaues I.
WlrsoN,   Leroy  A.,  Jr.
4AhiERZIA,   mnest  E.
s82c  I,nm  t,AINTENANCE  SCHDOL




HAWKINS,   Elmer   8.
HIGGINS,   Harry  E.
rmonERG,  Jae8  a.
JARE,  Ervln  H.
JOHNSON,a  Arthur  G.
rmEN,  Russell R.
MC  AVOY,   Vincent  J.
MOSSEY,   Joseph  E.
NEUKOM,   Belt  1„
PARKINSON,   John  W.
3g3FN:,R:=::f6e'REELm,  Wamo  J.
AMERICA    THE    BEAUTIFUL
0  beouttful   for  spacious  skies,
For  onber  woues  of  grain,
For  Purple  mountain  majesties
Above  the  fruited  Plain.
CHORUS
America!      Anerical
God  shed  His  grace  on  thee,
And  crorfu}n  thy  good  with  brotherhood
From  sea  to  shining  sea.
IRA:++:i;i.+++i:i`:i2t
THE    MARINES'     HYMN
Fran  the  Halls  of   Montezu:rna,
To  the  Shores  of  Tripoli,
We  f ight  Ciur  country's.  battles
ln   the   air,    on   land,    and`sea.
First  to  f ight  for.right  arld  freedon
And  to  keep  our  honor .clean,.
We  are  Proud  to  claim  the  title  of
llNIl'ED    STATES    MARINE.
Here's  health  to  you  and  to  our  Corps
Which  ue  are  Proud  to  serve,.
In  many  a  strife  we'ue  fought  for   life
And  neuer  lost  our  nerve.,.
If  the  Amy  and  the  Navy
Ever   look  on  Heouen's  sceries.
They  will   f ind  the  streets  qre  guarded  by
UNITED    STATES    MARINES.
ANCHORS    AWEIGH
Anchors   ftyeigh  my  boys,   Anchors  tweigh:
Fc!.reuell   td  all   these  joys
We  sail  at  break  of  day-ay-ay-ay,
To  our   last  night  on  shore,
Drink  to  the  foan
llntil  we  meet  once  rrore
Here's  wishing  you  a  harpy  Voyage  hcime.
VICTORY    VERSE
Stand  Nauy  out  to  sea,
Fight  our  bottle  cry,
Hunt  down  the  Vicious  foe
So  Japs  and  Huns  steer  shy-y-y-y
Roll   out   the   T.N.T.
Anchors  Aueigh
Sail  on  to  Victory
And  sink  the  Jerries,   sink  the  Japs
HOoray!

